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WASHINGTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
The Washington University School of Law is a charter member of the Association of 
American Law Schools, and is on the approved list of the Section on Legal 
Education and Admissions to the Bar of the American Bar Association. Applicants 
for the regular three-year course leading to the Doctor of Law (J.D.) degree must take 
the Law School Admissions Test and may enroll only when they hold an A.B. or 
equivalent degree.  The School of Law also offers a graduate program leading to the 
degrees of Master of Law (LL.M.) and Doctor of the Science of Law (J.S.D.).  For 
further information write the Dean, School of Law, Washington University, St. 
Louis, Missouri 63130. 
 
MARK S. WRIGHTON, B.S., Ph.D. ...................................................................................Chancellor 
JOEL SELIGMAN, A.B., J.D.  ...................................................................................................Dean 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.  .................................................  Associate Dean for Academic Affairs 
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D. ....................................................... Associate Dean of Faculty 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D.  ........................................  Associate Dean for External Relations 
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D. ............................................  Associate Dean for Student Affairs 
MARK W. SMITH, A.B., J.D. .......................................................  Associate Dean for Student Services 
PHILIP C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S. ............................. Associate Dean for Information Resources 
GEORGE PETER MILNE, B.S., M.P.A., M.S.  .........................................  Associate Dean for Operations  
JANET LAYBOLD BOLIN, B.S., J.D. ...........................  Associate Dean for Admissions and Financial Aid 
COLLEEN KEOUGH ERKER, B.S.S.W.  .....................................  Assistant Dean for Institutional Records 
 
FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW  
JANE HARRIS AIKEN, B.A., J.D., LL.M. ...................................................................Professor of Law 
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D. ................  Lemma Barkeloo & Phoebe Couzins Professor of Law 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D. ............................  Joseph H. Zumbalen Professor of Property Law 
NEIL NORLIN BERNSTEIN, B.A., LL.B. ....................................................................Professor of Law 
DORA R. BERTRAM, A.B., M.S., J.D.  ....................................................................... Lecturer in Law 
PHILIP  C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S. ................................................................. Lecturer in Law 
HYLA BONDAREFF, B.A., J.D., M.S. ........................................................................ Lecturer in Law 
CHRISTOPHER BRACEY, B.S., J.D. ...........................................................  Associate Professor of Law 
KATHLEEN F. BRICKEY, B.A., J.D. ............................. James Carr Professor of Criminal Jurisprudence 
KATHERINE BUTLER, B.S., M.Ed., J.D..........................................................Visiting Professor of Law 
KATHLEEN CLARK, B.A., J.D. ................................................................................Professor of Law 
DANIEL COLE, A.B., A.M., J.D., J.S.D.  ........... John S. Lehmann Distinguished Visiting Professor of Law 
BILL DOROTHY, B.A., J.D.  .................................................................................... Lecturer in Law 
REBECCA DRESSER, B.A., M.S., J.D. ..........................................  Daniel Noyes Kirby Professor of Law 
JOHN N. DROBAK, B.S., J.D.  ............................................  George Alexander Madill Professor of Law 
DORSEY D. ELLIS, JR., B.A., J.D. ...........................William R. Orthwein Distinguished Professor of Law 
LEE EPSTEIN, B.A., M.A., Ph.D. ..........................  Edward Mallinckrodt Distinguished Professor of Law 
DENISE Z. FIELD, A.B., J.D. .................................................................................... Lecturer in Law 
BARBARA FLAGG, A.B., M.A., J.D. ........................................................................Professor of Law 
FRANCES H. FOSTER, A.B., M.A., J.D., J.S.D.  ..........................................................Professor of Law 
JULES BERNARD GERARD, A.B., LL.B. .......................................................Professor Emeritus of Law 
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D. .....................................................................Professor of Law 
MICHAEL M. GREENFIELD, A.B., J.D. .............................................  Walter D. Coles Professor of Law 
LEIGH GREENHAW, B.A., J.D. ................................................................................ Lecturer in  Law 
JOHN O. HALEY, A.B, LL.B, LL.M. .............................................. Wiley B. Rutledge Professor of Law 
WILLIAM CATRON JONES, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. ................  Charles F. Nagel Professor Emeritus of 
 International and Comparative Law 
PETER JOY, A.B., J.D. ...........................................................................................Professor of Law 
SUSAN KAPLAN, B.S., J.D.  .................................................................................... Lecturer in Law 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D. .......................................................  Tyrell Williams Professor of Law  
F. SCOTT KIEFF, B.S., J.D. ......................................................................  Associate Professor of Law 
PAULINE KIM, A.B., J.D. ........................................................................  Associate Professor of Law 
MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ................................................................... Lecturer in Law 
Washington University Open Scholarship
TOVE KLOVNING, B.S. CAND. JUR., LL.M., M.S.  ...................................................... Lecturer in Law 
MICHAEL KOBY , B.A., J.D.  .........................................................................  Senior Lecturer in Law 
RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M. .................................................................Professor of Law 
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D. ............................................................................Professor of Law 
STEPHEN H. LEGOMSKY, B.S., J.D., D. Phil. ........................................... Charles F. Nagel Professor of 
 International and Comparative Law 
RONALD M. LEVIN, B.A., J.D. .......................................................Henry Hitchcock Professor of Law 
JO ELLEN LEWIS, B.S. Ed., M. Ed., J.D. .......................... Director of Legal Writing and Lecturer in Law 
MAXINE I. LIPELES, A.B., J.D. ...............................................................................Professor of Law 
WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S. ................................................................................... Lecturer in Law 
DANIEL R. MANDELKER, B.A., LL.B., J.S.D. ...............................  Howard A. Stamper Professor of Law 
CHARLES R. MCMANIS, B.A., M.A., J.D. ................................................................Professor of Law 
FRANK WILLIAM MILLER, B.A., LL.B., S.J.D. .................................. James Carr Professor Emeritus of 
 Criminal Jurisprudence 
JANE MOUL, B.S., J.D. ........................................................................................... Lecturer in Law 
A. PETER MUTHARIKA, LL.B., LL.M., J.S.D. ...........................................................Professor of Law 
ALICE NOBLE-ALLGIRE, B.S., J.D.  ..............................................................Visiting Professor of Law 
KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D. ...................................................................Professor of Law 
TROY PAREDES, A.B., J.D. .....................................................................  Associate Professor of Law 
STANLEY L. PAULSON, B.A., M.A., Ph.D., J.D. .................William Gardiner Hammond Professor of Law 
MICHAEL PINARD, B.A., J.D.  .................................................................... Visiting Professor of Law 
THEODORE W. RUGER, B.A., J.D., ...........................................................  Associate Professor of Law 
LEILA NADYA SADAT, B.A., J.D., LL.M., D.E.A. ......................................................Professor of Law 
DANIEL SCHNEIDER, A.B., J.D., LL.M.  ........................................................Visiting Professor of Law 
JOEL SELIGMAN, A.B., J.D. ........................................ Ethan A.H. Shepley University Professor of Law 
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D. ....................................................................  Senior Lecturer in Law 
NANCY STAUDT, B.A., J.D. ...................................................................................Professor of Law 
KATRINA STIERHOLZ, B.A., M.L.A., M.S. ................................................................ Lecturer in Law 
R. DALE SWIHART, A.B., J.D. ...................................................................Professor Emeritus of Law 
KAREN L. TOKARZ, B.A., J.D., LL.M. .................... Professor of Law and Director of Clinical Education 
PETER J. WIEDENBECK, B.S., J.D. ...........................................................................Professor of Law 
ARIS WOODHAM, B.S., J.D., M.L.I.S.  ...................................................................... Lecturer in Law 
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JAMES BENNETT 
BEVERLY B IEMDIEK 
SUSAN B INDLER  
CHARLES W. B OBINETTE 
THOMAS BOMAN 
LAWRENCE BRODY 
ROBERT J. BURBANK 
HON. M ICHAEL BURTON 
DAVID V. CAPES 
GERARD T. CARMODY 
HARRY CHARLES 
JOSEPH A. C OLAGIOVANNI 
KATE DENNER  
CARL A. D ILI SIO 
MICHAEL DOWNEY 
THOMAS DUOA 
LAWRENCE EVANS 
CHARLES H. F ENDELL 
MICHAEL FERRY 
ALAN FREED 
C. MARSHALL FRIEDMAN 
HON. JOHN F. GARVEY 
MICHAEL GEIGERMAN 
AMY GUNN 
SCOTT HAMMEL 
FRANK HELLWIG 
SANDRA HEMPHILL 
MATTHEW HOMANN 
STEVEN HOLTHAUSER  
FELICIA JONES 
MICHAEL KAHN 
GRANT KANG 
VANESSA KEITH 
BENNETT KELLER  
CATHY KELLY 
DENNIS KENNEDY 
JOHN W. KEPLER  
THOMAS KINSOCK 
JOE KORTENHOF 
HARLAN J. KWIATEK 
STEVEN LAIDERMAN 
C.J. LARKIN 
ROBERT H. L ATTINVILLE 
JOSEPH LEHRER  
BENJAMIN LIPMAN 
PAULA FINLAY LUEPKE 
THEODORE J. MACDONALD 
SCOTT MALIN 
ART MARGULIS 
MICHAEL A. MARKENSON 
K. LEE MARSHALL 
HON. DAVID C. MASON 
JEFFREY L. M ICHELMAN 
MIRIAM F. MIQUELON 
KELLY MOORE 
JAY A. N ATHANSON 
ROBERT L. N EWMARK 
HON. DAVID D. NO C E 
JAMES NOWOGROCKI 
LLOYD A. P ALANS 
PAMELA D. P ERDUE 
THOMAS POLCYN 
JERO ME RASKAS 
DAVID ROSEN 
MARK T. R UDDER  
MARK SABLEMAN 
HON. BARRY S. SCHERMER  
DONNA FRAZIER SCHMITT 
MERLE L. SILVERSTEIN 
DOUG STANLEY 
BRENDA L. T ALENT 
JIM TALENT 
GREGORY E. UPCHURCH 
LISA VAN AMBURG 
RAYMOND T. W AGNER  
TAMMY TURNER WALSH 
DONALD W ELLS 
THOMAS WHEELAN 
BRYAN K. WHEELOCK 
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PAULA YOUNG 
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